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∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Úı
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Úı
- ‡π◊ÈÕÀ“ ÛÚ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Ùı
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Ùı
- °‘®°√√¡ ı
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ˘Û
- °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ˘Ù






- §”∫√√¬“¬≈—°…≥–¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å ÒÚ¯






®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡



























 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫































ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ









 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“




√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)













































¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈






& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà














(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ











































 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°







«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ










≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–






























§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
































































Ò Palmer, Helen.The Pocket Enneagram: Understanding the ˘ Types of People.San






·≈–»÷°…“‡√◊ËÕßπ’È„πª√–‡∑»‰∑¬ ·ª≈¡“®“°§”«à“ Enneagram À√◊Õ
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ ÷´Ëß¡’√“°»—æ∑å¡“®“°¿“…“°√’° ·ª≈«à“ ·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë¡’ ˘ ®ÿ¥






















πæ≈—°…≥åÕ—πª√–°Õ∫¥â«¬¿“æ«ß°≈¡∑’Ë¡’ ˘ ®ÿ¥ °Á‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°°”Àπ¥
¢÷Èπ‡Õßµ“¡Õ”‡¿Õ„® ·µà∂Ÿ°°”Àπ¥µ“¡°√Õ∫¢Õß°Æ‡≈¢ Û °—∫ ˜ ÷´Ëß
‡ªìπ°Æ§≥‘µ»“ µ√å¢—Èπ Ÿß∑’Ë„™â°—π¡“·µà¬ÿ§‚∫√“≥ „π∑’Ëπ’È®–„™â§”«à“




°≈ÿà¡ Ÿ´øï ÷´Ëß‡ªìππ—°¿“«π“„π»“ π“Õ‘ ≈“¡ ∑’Ë‰¥â»÷°…“∫ÿ§≈‘°¿“æ
·°àπ·∑â ¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–æ—≤π“‡ªìπ»“ µ√å ∑’Ë¡’°“√∂à“¬∑Õ¥ „π«ß‡©æ“–
√–À«à“ß§ÿ√ÿ (Õ“®“√¬å∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥) °—∫≈Ÿ°»‘…¬å Õ“®“√¬å®–·π–π”„Àâ
≈Ÿ°»‘…¬å ÷´Ëßµà“ß¡’∫ÿ§≈‘°≈—°…≥– æ◊Èπ∞“ππ‘ —¬„®§Õ∑’Ë·µ°µà“ß°—π‰ª „Àâ
·µà≈–§π‰¥â√Ÿâ®—° ·≈–‡ΩÑ“ —ß‡°µ°√–∫«π°“√√Ÿâ ÷° §‘¥π÷°¿“¬„π ‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëß ¥â“π∑’Ë‡ªìπ°‘‡≈  ÷´Ëß √â“ß§«“¡‡ÀÁπ·°àµ—« ·≈–æƒµ‘°√√¡Õ—π‡ªìπ
ªí≠À“°—∫ºŸâÕ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ —ß‡°µΩÉ“¬°‘‡≈ ·≈â« ®– –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßΩÉ“¬
µ√ß°—π¢â“¡À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ΩÉ“¬∫“√¡’ ∏√√¡–∑’Ëπ”¢â“¡æâπÀâ«ß«—Ø ß “√ ∑—Èßπ’È
‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ™à«¬≈Ÿ°»‘…¬å ‰¥â√Ÿâ®—°µπ‡Õß∑—Èß¥â“π∫«° ·≈–¥â“π≈∫ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ
æ◊Èπ∞“π π”‰ª Ÿà°“√¬°√–¥—∫®‘µ«‘≠≠“≥¢ÕßµπÚ
®Õ√å® Õ‘«“π‚π«‘™ ‡°Õ√å¥‡®ø (George Ivanovich Gurdjieff) ‰¥â
π”‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡‡¢â“¡“‡º¬·æ√à„π —ß§¡µ–«—πµ° „π™à«ß√“«§√‘ µå»—°√“™
∑’Ë Ò˘Ú ‚¥¬‡≈à“«à“‰¥â√—∫°“√∂à“¬∑Õ¥¡“®“°π—°∫«™ Ÿ´øï„πÕ—ø°“π‘ ∂“π
Ú  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ. πæ≈—°…≥å: §Ÿà¡◊Õ —ß‡°µµπ‡Õß (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå




‡©æ“– ®π‡¡◊ËÕª√–¡“≥ª≈“¬∑»«√√…∑’Ë Ò˘ˆ ÕÕ °“√å Õ‘™“‚´ (Oscar
Ichazo) ‰¥â√‘‡√‘Ë¡ ·≈–Ωñ°Õ∫√¡‡√◊ËÕß®‘µ«‘≠≠“≥ µ“¡·π«¢Õß‡¢“ ≥ ‡¡◊Õß
Õ√‘°“ ª√–‡∑»™‘≈’ ºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡∑’Ë ”§—≠§πÀπ÷Ëß§◊Õ §≈Õ¥‘‚Õ π“√“π‚Œ




‚§√ß √â“ß¢Õß∫ÿ§≈‘°¿“æ ˘ ·∫∫ À√◊Õ∑’Ë‡√“‡√’¬°°—π«à“≈—°…≥å Û
µàÕ¡“ ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (Helen Palmer) π—°®‘µ«‘∑¬“ ·≈– ∫Õ∫
ÕÕ° å π—°∫«™π‘°“¬‡¬ Ÿ´Õ‘µ ‰¥â√à«¡°—π‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈πæ≈—°…≥å ®“°ºŸâ§π∑’Ë
µ—Èß„®„™âπæ≈—°…≥å »÷°…“™’«‘µ¿“¬„π¢Õßµπ ´ ÷Ëß™à«¬„Àâ ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å
 “¡“√∂æ—≤π“·π«°“√»÷°…“πæ≈—°…≥å∑’Ë„™â°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π‡√◊ËÕß√“«¢Õß™’«‘µ
(Narrative Tradition) ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ≈—°Ù ´÷Ëß‡ªìπ«‘∏’∑’Ë„™â„π°“√Õ∫√¡
§√—Èßπ’È¢÷Èπ‰¥â
Û §“√å‡√π ‡«∫∫å (‡¢’¬π),  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ,  ÿ¡π“ æ‘»≈¬∫ÿµ√, ®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥, ∂«—≈¬å
‡π’¬¡∑√—æ¬å (·ª≈). πæ≈—°…≥å : ·ºπ∑’Ë‡¢â“∂÷ß§π‡¢â“∂÷ßµπ (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:
 ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÛ.(Àπâ“ ˜-¯)
Ù  —πµ‘°‚√. §”ª√“√¿. „π : ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (‡¢’¬π), «“®“ ‘∑∏‘Ï ≈Õ‡ √’«“π‘™ (·ª≈)
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ : »“ µ√å‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ. (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ :















































































≈—°…≥åÀ√◊Õ Type ‰«â„π§”ª√“√¿„πÀπ—ß ◊Õ ç‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ : »“ µ√å
‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπé ´÷Ëß·ª≈®“°ß“π‡¢’¬π¢Õß ‡Œ‡≈π
æ“≈å¡‡¡Õ√åı ‰«âÕ¬à“ßπà“ π„®«à“ ∫ÿ§≈‘°¿“æ (personality) π—Èπ‡ªìπ
≈—°…≥–‚¥¬√«¡∑’Ë§πÊ Àπ÷Ëß· ¥ßÕÕ°¡“¿“¬πÕ° ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬
À≈“¬ à«π∑—Èß§à“π‘¬¡ §«“¡‡™◊ËÕ «—≤π∏√√¡ ·≈–°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ √«¡∑—Èß
Õÿªπ‘ —¬¿“¬„π  à«π≈—°…≥åπ—Èπ‡ªìπ‚§√ß √â“ß¿“¬„π ‰¥â·°à ∑—»π§µ‘






 “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ ˘ ª√–‡¿∑„À≠àÊ µ“¡∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å
πæ≈—°…≥å®÷ß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ·ºπ∑’Ë∑’Ë™à«¬„Àâ∑‘»∑“ß ·≈–™à«¬„Àâ‡√“‡¢â“„®
¿“æ§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¥âßà“¬¢÷Èπ ·µà‰¡à„™àµ—«§«“¡‡ªìπ®√‘ß‡Õß
ı  —πµ‘°‚√. §”ª√“√¿. „π : ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å (‡¢’¬π), «“®“ ‘∑∏‘Ï ≈Õ‡ √’«“π‘™ (·ª≈)
‡ÕÁπ‡π’¬·°√¡ : »“ µ√å‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ. (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ :
 ”π—°æ‘¡æå¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙ˜. (Àπâ“ ˘ - Ò˜)
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‡©æ“– ‘Ëß∑’Ë„®®¥®àÕ ∑”„Àâ¡Õß‰¡à‡ÀÁπÀ√◊Õ≈–‡≈¬ ‘ËßÕ◊ËπÊ À√◊Õ¡ÿ¡Õ◊ËπÊ ‰ª
‡™àπ®¥®àÕÕ¬Ÿà·µà°—∫ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª®π‰¡à‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ§π
¡Õßºà“π™àÕß À√◊Õ¡â“∑’Ë§√Õ∫°√–∫—ßµ“ ∑”„Àâ¡’¡ÿ¡¡Õß®”°—¥ §«“¡‡ªìπ


























πæ≈—°…≥åµ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õß ‡Œ‡≈π æ“≈å¡‡¡Õ√å ∑’Ë„™â°“√‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å
ºà“π‡√◊ËÕß√“«¢Õß™’«‘µ®√‘ß¢ÕßºŸâ»÷°…“πæ≈—°…≥å ‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å∫ÿ§§≈
≈—°…≥åµà“ßÊ æ√âÕ¡Ê °—π§√“«≈–À≈“¬§π ÷´Ëß‡ªìπ«‘∏’‡√’¬π√Ÿâπæ≈—°…≥å
∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–‡√“®– “¡“√∂‡¢â“„®‡√◊ËÕß√“«¢Õß§π·µà≈–≈—°…≥å  ‘Ëß∑’Ë‡¢“




§«“¡√Ÿâ ÷° ∂âÕ¬§”∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å µ≈Õ¥®π¿“…“°“¬ ∑’Ë¡’≈—°…≥–æ‘‡»…
·≈–¡’§«“¡§≈â“¬§≈÷ß°—π„π§π·µà≈–≈—°…≥åÕ¬à“ßπà“ª√–À≈“¥„® µ√ß°—∫∑’Ë






(¿“æ∑’Ë Ò) ∫π‡ âπ√Õ∫«ßª√–°Õ∫¥â«¬ µ”·Àπàß¢Õß‡≈¢ Ò ∂÷ß‡≈¢ ˘
·µà≈–‡≈¢ ·∑π§«“¡À¡“¬¢Õß≈—°…≥å∑—ÈßÀ¡¥ ˘  ≈—°…≥å ‚¥¬·µà≈–≈—°…≥å
®– ◊ËÕ§«“¡‡ªìπµ—«·∑π ª√–‡¿∑·Ààß∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π ∑—ÈßÕ“√¡≥å §«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥ ·≈–æƒµ‘°√√¡°“√°√–∑” ´ ÷Ëß®—¥·∫àß‡ªìπ ˘  ≈—°…≥–∫ÿ§≈‘°¿“æ
∫π‡ âπ√Õ∫«ß ∑’Ë¡’µ—«‡≈¢ Ò ∂÷ß ˘ √âÕ¬‡√’¬ß‡ªìπ«ß°≈¡ ¥—ßπ—Èπ
·µà≈–‡≈¢ À√◊Õ≈—°…≥å ®–¡’≈—°…≥åª√–°∫´â“¬ ·≈–¢«“ ¥—ß‡™àπ ≈—°…≥å ˘
°Á®–¡’≈—°…≥åª√–°∫¢â“ß´â“¬ ·≈–¢â“ß¢«“ §◊Õ ≈—°…≥å ¯ ·≈– Ò µ“¡
≈”¥—∫ ·≈–‡™àπ°—π ≈—°…≥å Ò °Á®–¡’≈—°…≥å ˘ ·≈– Ú ‡ªìπ≈—°…≥å¥â“π¢â“ß





















¿“¬„π«ß°≈¡ ®–¡’‡ âπ≈Ÿ°»√ «‘Ëß‡¢â“ ·≈–«‘ËßÕÕ° ®“°·µà≈–≈—°…≥å
‡™àπ ≈—°…≥å Û ¡’≈Ÿ°»√«‘Ëß‰ª≈—°…≥å ˘ ·≈– ¬—ß¡’≈Ÿ°»√«‘Ëß‡¢â“¡“®“°≈—°…≥å
ˆ ∑‘»∑“ß¢Õß≈Ÿ°»√ ®– ◊ËÕ°“√· ¥ßÕÕ° ¢Õß∫ÿ§≈‘°¿“æ™—Ë«§√“« ∑’Ëµà“ß
®“°∫ÿ§≈‘°¿“ææ◊Èπ∞“π „π¿“«–æ‘‡»… ‡™àπ ¿“«–°¥¥—π (≈Ÿ°»√«‘ËßÕÕ°) À√◊Õ
¿“«–¡—Ëπ§ß (≈Ÿ°»√«‘Ëß‡¢â“)
πÕ°®“°π’È «ß°≈¡∑’Ë· ¥ß·ºπ¿“æπæ≈—°…≥å ¬—ß‰¥â®—¥√–‡∫’¬∫ ˘
≈—°…≥å ÕÕ°‡ªìπ Û °≈ÿà¡ ·µà≈–°≈ÿà¡‡√’¬°«à“ »Ÿπ¬å ª√–°Õ∫¥â«¬»Ÿπ¬åÀ—«
(‰¥â·°à ≈—°…≥å ı, ˆ ·≈– ˜) »Ÿπ¬å„® (‰¥â·°à≈—°…≥å Ú, Û ·≈– Ù) ·≈–





·µà≈–≈—°…≥å®–¡’‡ âπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫Õ’° Õß≈—°…≥å Õ¬à“ß‡™àπ §π≈—°…≥å ˘
®–¡’‡ âπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ≈—°…≥å ˆ  (¿“«–°¥¥—π) ·≈–≈—°…≥å Û (¿“«–¡—Ëπ§ß)
·≈–¬—ß‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°≈—°…≥å∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ßÊ ∑—Èß Õß¢â“ß∑’Ë‡√’¬°«à“ªï° ´÷Ëß„π















·≈–°“√¡ÿàß§âπÀ“≈—°…≥å «à“µπ‡ªìπ≈—°…≥åÕ–‰√ ®“°°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå ´÷Ëß
‰¡à„™à«‘∏’∑’Ë∂Ÿ°µâÕß «‘∏’°“√∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ§◊Õ °“√‡ªî¥√—∫ °“√ºàÕπ§≈“¬
§àÕ¬Ê ‡ªî¥√—∫ ÷´Ëß®–™à«¬„Àâ‡√“ —ß‡°µ¿“¬„π¢Õß‡√“‰¥â¥’ µ“¡∑’Ë‚®π ‰√Õ—π
°≈à“««à“ ç¢≥–∑’Ëøíß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ°“√∫√√¬“¬ À√◊Õ·¡â·µàÕà“π·∫∫∑¥ Õ∫
Õ¬“°„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ·≈â«¥Ÿ«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â√—∫‰ª°√–∑∫µ—«‡ÕßÕ¬à“ß‰√ µ√ß












































‚¥¬‡√’¬π√Ÿâºà“π°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑—Èß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ ¥πµ√’ °“√·∫àßªíπ
‡√◊ËÕß√“«·≈–ª√– ∫°“√≥å °“√„§√à§√«≠·≈–∑∫∑«πµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥









¯.Û - ¯.Ùı π. π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π ·π–π”°√–∫«π°√
¯.Ùı - ˘. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò : ç∑—°∑“¬‡æ◊ËÕπΩŸßé
˘. - ˘.Ú π. °‘®°√√¡∑’Ë Ú : ç¢âÕµ°≈ß√à«¡°—πé
˘.Ú - Ò.Ú π. °‘®°√√¡∑’Ë Û : çª√– “∑ —¡º— é
Ò.Ú - Ò.Ù π. æ—°
Ò.Ù - ÒÒ.Ù π. °‘®°√√¡∑’Ë Ù : ç¡Õß‡√“¡Õß‡¢“é
ÒÒ.Ù - ÒÚ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ı : ∑”·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥å
ÒÚ.Û - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ. π. °‘®°√√¡∑’Ë ˆ : çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
ÒÙ. - Òı. π. °‘®°√√¡∑’Ë ˜:  “√®“°‡ ’¬ß¥πµ√’/ ∫√√¬“¬‡√◊ËÕß
»Ÿπ¬å Û »Ÿπ¬å
Òı. - Òı.Ú π. æ—°
Òı.Ú - Òˆ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ¯ : ç¢«—≠„®é
Òˆ.Û - Ò˜.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ˘ : ç¿“æ‚¥π„®é
Ò˜.Û - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
·®°‡Õ° “√ª√–°Õ∫„Àâ‰ª»÷°…“¥â«¬µπ‡Õß
Ò˘.Û - Ò˘.ı π. π—Ëß ¡“∏‘
Ò˘.ı - Ú. π. ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫‡≈◊Õ°≈—°…≥å






















˘. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò : ç√à«¡ª√÷°…“§âπÀ“≈—°…≥åé
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ. - ÒÛ.Û π. çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
ÒÛ.Û - ÒÛ.Ùı π. ·π–π”‡°’Ë¬«°—∫°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥åµà“ßÊ
ÒÛ.Ùı - ÒÙ.Ùı π. °‘®°√√¡∑’Ë ÒÒ : ç —¡¿“…≥å≈—°…≥åé: ≈—°…≥å Û
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Òˆ. π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ˆ
Òˆ. - Ò˜. π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ˘
Ò˜. - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò˘.Û - ÚÒ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ÒÚ : ç¢Õß√—°¢ÕßÀ«ßé
«—π∑’Ë Û
¯.Û - ˘.Û π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Ò
˘.Û - Ò.Û π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ˜
Ò.Û - Ò.Ùı π. æ—°
Ò.Ùı - ÒÒ.Ùı π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Ù
ÒÒ.Ùı - ÒÚ.Ùı π. Õ“À“√°≈“ß«—π / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
ÒÚ.Ùı - ÒÛ.Ùı π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Ú
ÒÛ.Ùı - ÒÙ.Ùı π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ı
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Òˆ. π.  —¡¿“…≥å≈—°…≥å ¯
Òˆ. - Òˆ.Û π. ∫√√¬“¬ √ÿª ç®“°°‘‡≈  Ÿà§ÿ≥∏√√¡é
Òˆ.Û - Ò˜. π. ªî¥°“√Õ∫√¡
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 29
√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠Ê §◊Õ












‡≈àπ‡°¡ ‡™àπ°‘®°√√¡ ç¢«—≠„®é °Á¬—ß‡πâπ∑’Ë°“√‡√’¬π√ŸâªØ‘°‘√‘¬“¢Õßµπ‡Õß
¡’°“√§Õ¬‡µ◊Õπ µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Õ¬Ÿà‡ªìπ√–¬–Ê „Àâ°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß
- °√–∫«π°“√¡’°“√®—¥«“ß°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√ ”√«®
µπ‡Õß ·≈–°“√°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß ¥â«¬§«“¡π‘Ëß ·≈–§«“¡ ß∫ „Àâ§‘¥




























ª√– ¡ª√– “π∏√√¡™“µ‘ »‘≈ª–‡™àπ√Ÿª¿“æ æ≈—ß¢Õß¥πµ√’ °‘®°√√¡












ª≈Õ¥¿—¬ ·≈–¡’∫√√¬“°“»¢Õß§«“¡‡ªìπ¡‘µ√ ‡ªî¥√—∫ ·≈–‰«â«“ß„®










‡√’¬π√Ÿâ ‡ªî¥„Àâ‡°‘¥¡‘µ‘„π°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡à ∑’Ë‰¡à‰¥âºà“π°“√§‘¥ ·µà —¡º— ‰¥â




































∑ƒ…Æ’πæ≈—°…≥å·∫àß≈—°…≥å∑—Èß ˘ ≈—°…≥åÕÕ°‡ªìπ Û »Ÿπ¬å §◊Õ
»Ÿπ¬å∑âÕß »Ÿπ¬å„®·≈–»Ÿπ¬åÀ—« æ≈—ß “¡»Ÿπ¬åπ’È Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“
¢Õß ¡Õß “¡ à«π §◊Õ ¡Õß à«π≈à“ß  ¡Õß à«π°≈“ß ·≈– ¡Õß à«πÀπâ“
∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√µÕ∫ πÕß∑“ß√à“ß°“¬ Õ“√¡≥å ·≈–§«“¡§‘¥µ“¡
≈”¥—∫ §π∑ÿ°§π„™â»Ÿπ¬å∑—Èß Û »Ÿπ¬å „π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ·µà∂â“ —ß‡°µ¥Ÿ„Àâ




ˆ  —πµ‘°‚√¿‘°¢ÿ. πæ≈—°…≥å : §Ÿà¡◊Õ —ß‡°µµπ‡Õß (©∫—∫æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ú). °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°æ‘¡æå
¡Ÿ≈π‘∏‘‚°¡≈§’¡∑Õß, ÚıÙÙ. (Àπâ“ ÒÚ)
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≈—°…≥å∑’ËÕ¬Ÿà„π»Ÿπ¬å∑âÕß§◊Õ≈—°…≥å ¯, ≈—°…≥å ˘, ·≈–≈—°…≥å Ò,
≈—°…≥å∑’ËÕ¬Ÿà„π»Ÿπ¬å„®§◊Õ ≈—°…≥å Ú, ≈—°…≥å Û, ·≈–≈—°…≥å Ù, ≈—°…≥å∑’Ë






































§πÕ◊Ëπ ‡™àπ ‡∑ππ‘  ∫“ ‡°Áµ∫Õ≈ ·∫¥¡‘πµ—π øíπ¥“∫ ®–‡ÀÁπ«à“‡√“
µâÕß¡’ªØ‘°‘√‘¬“Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ·≈–‰¡à‰¥â„™â§«“¡§‘¥¡“°π—° ∂â“¡—«·µà
§‘¥¡“°®–‰¡à∑—π Õ“√¡≥åÀ≈—°¢Õß§π„π»Ÿπ¬åπ’È§◊Õ§«“¡‚°√∏ ‡æ√“–§π
»Ÿπ¬åπ’È¡—°®–§‘¥«à“‚≈°π’È¬—ß‰¡à¥’æÕ ‰¡à∂Ÿ°µâÕß ‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ ·µà‰¡à‰¥â
À¡“¬§«“¡«à“§π„π»Ÿπ¬åπ’È®–¢’È‚°√∏¡“°°«à“§πÕ◊Ëπ ‡æ’¬ß·µà∂Ÿ°º≈—°¥—π
¥â«¬§«“¡‚°√∏¡“°°«à“ °“√· ¥ßÕÕ°¢Õß§«“¡‚°√∏®–·µ°µà“ß°—π‰ª
≈—°…≥å ˘ Õ“®¥Ÿ‡À¡◊Õπ‰¡à‡§¬‚°√∏ ·µà· ¥ßÕÕ°„π≈—°…≥–¢Õß°“√
¥◊ÈÕ‡ß’¬∫ §π≈—°…≥å Ò ¡—°· ¥ßÕÕ°‡ªìπ§«“¡Àßÿ¥Àß‘¥À√◊Õ¢ÿàπ„® ÷´Ëß
 à«π„À≠à®–‰¡à· ¥ßÕÕ°¡“‡æ√“–°“√· ¥ß§«“¡‚°√∏‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß





















√Ÿâµ—«À√◊Õ‰¡à√Ÿâµ—«°Á‰¥â ·µà∂â“ —ß‡°µµπ‡Õß¥’Ê ®–‡ÀÁπ«à“ ®–°—ß«≈‡√◊ËÕß



























πæ≈—°…≥å : §π ˘ ≈—°…≥å






‡√“∑ÿ°§πµà“ß¡’°√–∫—ß§√Õ∫µ“Õ¬Ÿà‡ªìπ°√–∫—ßµ“·∫∫µà“ßÊ °—π ˘ ·∫∫









§«“¡„ à„®¢Õß≈—°…≥å Û ®–Õ¬Ÿà∑’Ëß“π ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–§«“¡ ”‡√Á®
À“°¡’ªØ‘°‘√‘¬“‡√◊ËÕßÕ“√¡≥å‡¢“®–®—¥°“√µ—«‡Õß‚¥¬°“√À“ß“π∑” ¬‘Ëß
°¥¥—π¡“°°Á®–¬‘Ëß∑”ß“πÀπ—°¢÷Èπ ∑”ß“π‡√Á«¢÷Èπ ®“°¿“¬„π ‡¢“®–√Ÿâ ÷°«à“
‡ªìπß“π∑’ËµâÕß∑”„Àâ ”‡√Á® ´÷Ëß‰¡à¡’Õ–‰√º‘¥ ·µà‡ªìπ°“√√—∫√Ÿâ§«“¡‡ªìπ®√‘ß
∑’Ë‰¡à§√∫∂â«π ß“π·√° ”À√—∫≈—°…≥å Û §◊Õ °“√¡Õß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¡Õß
∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπß“π∑”„Àâ≈–‡≈¬Õ–‰√‰ªÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∂â“‡∑’¬∫°—∫®Õ √âÕ¬≈– ˘ı
®–‡ªìπ‡√◊ËÕßß“π ∑’Ë‡À≈◊Õ®÷ß®–‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ „π°“√∑’Ë‡√“µ°≈ß‰ª„πÀ≈ÿ¡
¢Õß¡ÿ¡¡Õß∑’Ë®”°—¥·∫∫π’È ‡√“®–¡ÕßÕ–‰√∑’Ë‡ªìπß“π¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ´÷Ëß®–




®“°≈—°…≥å Û „π≈—°…≥å Û ®–‡ªìπ‡√◊ËÕßß“π∑’Ë‚¥¥‡¥àπÕÕ°¡“ ·µà≈—°…≥å
Ú ·∑π∑’Ë®–‡ªìπ‡√◊ËÕßß“π‚¥¬µ√ß ®–‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕ„§√¡“°°«à“ ‡¢“§‘¥
«à“„π‚≈°π’È‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ·≈–‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡¢“∑’Ë

























Õ–‰√∑’Ë¢“¥À“¬‰ª ÷´Ëß®–‡ªìπæ√ «√√§å §◊Õ ‡¢“®–¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬
‰ª„πµ—«‡√“ ªí≠À“§◊Õ ‡¢“‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ‰¥â ∂â“








®—¥°“√°—∫§«“¡‰¡à·πàπÕπ‰¥â §«“¡‡ªìπ≈—°…≥å ˆ Õ“®®–· ¥ßÕÕ°‰¥â




 π„®°“√À“¢âÕ¡Ÿ≈ °“√‡°Á∫ – ¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√À“§«“¡√Ÿâ ®ÿ¥










·¡â®–¡Õß‡ÀÁπ‰¡à§àÕ¬™—¥‡®π ‡æ√“–§π≈—°…≥å ˜ æ¬“¬“¡À≈’°‡≈’Ë¬ß§«“¡
‡®Á∫ª«¥Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ´÷Ëß∑”‰¥â·π∫‡π’¬π¡“° ®πµ—«‡Õß°Á‰¡à‡ÀÁπ§«“¡
‡®Á∫ª«¥ ™’«‘µ¥Ÿ®–¡’·µà ‘Ëß¥’Ê ·≈–¥â“π∑’Ëπà“√◊Ëπ√¡¬å §π≈—°…≥å ˜ ®–„™â
‡«≈“°—∫°“√§‘¥ «“ß·ºπ «“¥¿“æÕπ“§µ∑’Ëπà“µ◊Ëπ‡µâπ ‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“‡°‘¥¢÷Èπ




 ”À√—∫§π≈—°…≥å ˘ §πÕ◊Ëπ®–¡’§«“¡ ”§—≠¡“°àÕπµ—«‡Õß ´÷Ëß
®–§≈â“¬°—∫≈—°…≥å Ú §◊Õ ®ÿ¥ π„®‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë§πÕ◊Ëπ ·µà≈—°…≥å Ú ®–ÕÕ°
¡“®“°§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡„ à„®¢Õßµ—«‡Õß«à“µâÕß°“√‰ª‡Õ“„®§πÕ◊Ëπ
‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ·µà≈—°…≥å ˘ ‰¡à‰¥â¡“®“°§«“¡µâÕß°“√
¢Õßµ—«‡Õß ‡À¡◊Õπ∂Ÿ°≈“°‰ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß§πÕ◊Ëπ·≈– ‘Ëß√Õ∫





















™à«¬‡À≈◊Õ ©—π®÷ß‰ª™à«¬‡¢“ „π¢≥–∑’Ë≈—°…≥å ˘  ©—π‰ªµ°Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å
∑’Ë®”‡ªìπµâÕß∑” ‡≈¬µâÕß∑”‰ª ∑—Èß∑’Ë∫“ß§√—ÈßÕ“®®–®”„® ·µà‰¡àÕ¬“°¢—¥·¬âß
‡æ√“–≈—°…≥å ˘ µâÕß°“√∑’Ë®–°≈¡°≈◊π‡¢â“°—∫§πÕ◊Ëπ‰¥â ¿“«–·∫∫π’È
∑”„Àâ¡’§«“¡‚°√∏Õ¬Ÿà„π„® ‚°√∏∑’Ë‰¡à “¡“√∂¬◊π¬—π§«“¡µâÕß°“√¢Õß












®ÿ¥ π„®¢Õß§π≈—°…≥å Ò §◊Õ®–‰ª¡Õß¢âÕº‘¥æ≈“¥µà“ßÊ ‡¡◊ËÕ
¡Õß‡ÀÁπ·µà ‘Ëß∑’Ëº‘¥æ≈“¥∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂™◊Ëπ™¡°—∫ ‘Ëß¥’Ê ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π
À≈“¬«—≤π∏√√¡‡√“‰ª„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√™’È¢âÕº‘¥æ≈“¥ ∫“ß∑’‰¡à¥’ ≈—°…≥å




§«“¡‚°√∏¢Õß≈—°…≥åµà“ßÊ „π»Ÿπ¬å∑âÕßµà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ ≈—°…≥å Ò
§«“¡‚°√∏¡—°®–æÿàß‡¢â“À“µ—«‡Õß  à«π≈—°…≥å ˘ §«“¡‚°√∏®–À“¬‰ª ∑—Èß
 “¡≈—°…≥å„π»Ÿπ¬å∑âÕß®–¡ÕßÕ–‰√‡ªìπ∂Ÿ°º‘¥ ‡ªìπ¢“«¥”µ≈Õ¥ ≈—°…≥å ¯
®–øíπ∏ß‰ª‡≈¬  à«π≈—°…≥å Ò ®–‡ÀÁπ¢âÕº‘¥æ≈“¥  ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß ·µà‰¡àæŸ¥
√Ÿâ ÷°¢ÿàπ‡§◊ÕßÕ¬Ÿà„π„®
√Ÿâ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ√Ÿâ‡∑à“∑—πµπ‡Õß
‡¥«‘¥ ·¥‡π’¬≈ å˜  ∫Õ°«à“ ®ÿ¥ π„®¢Õß‡√“‰ªÕ¬Ÿàµ√ß‰Àπ æ≈—ß






π—Èπµ≈Õ¥  ‘Ëß∑’Ë®–À¬ÿ¥¡—π‰¥â §◊Õ °“√√Ÿâµ—««à“‡√“°”≈—ß®–µ°À≈ÿ¡Õ—ππ—Èπ ‡™àπ
≈—°…≥å ˜ ®–¡’¢âÕ·°âµ—«„Àâ°—∫µ—«‡Õß‡ ¡Õ ‡™àπ º¡∑”Õ¬à“ßπ’È‡æ√“–... §◊Õ
®–¡’‡Àµÿº≈„Àâ°—∫µ—«‡Õß‡ ¡Õ ∂â“√Ÿâµ—«¡Õß‡ÀÁπµ—«‡Õß«à“°”≈—ß∑”Õ¬à“ßπ—Èπ
À√◊Õ°”≈—ß®–∑”°Á®–À¬ÿ¥µ—«‡Õß‰¥â ·≈– “¡“√∂¡Õß¡ÿ¡Õ◊Ëπ‰¥â¡“°¢÷Èπ
˜ David Daniels ºŸâ·µàßÀπ—ß ◊Õ The Essential Enneagram ·≈–§√Ÿπæ≈—°…≥å§π ”§—≠∑à“π































§√Ÿπæ≈—°…≥å∫“ß∑à“π¯ ∫Õ°«à“ ‡¡◊ËÕ‡√“æ—≤π“¢÷Èπ ‡√“®–‡§≈◊ËÕπ
‰ª Ÿà®ÿ¥Õ◊Ëπ ≈—°…≥åÕ◊Ëπ ·µà®“°°“√»÷°…“ æ∫«à“ ‡√“ “¡“√∂¥÷ß®ÿ¥∑’Ë‡ªìπ
‡™‘ß∫«°¢Õß≈—°…≥å∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫‡√“¡“„™â‰¥â¡“°¢÷Èπ À√◊Õ‡√’¬°«à“‡ªìπ°“√




√—°…“ à«π∑’Ë¥’‰«â ·µà∑”„Àâ ¡¥ÿ≈¢÷Èπ ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ·≈–‡ªî¥°«â“ß¢÷Èπ ‰¡à
µ°Õ¬Ÿà„π√àÕß‡¥‘¡Ê µ≈Õ¥‡«≈“ ‰¡à∑” ‘Ëßµà“ßÊ ‰ª‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘‡À¡◊Õπ
‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë∂Ÿ°¢—∫‡§≈◊ËÕπ‚¥¬æ≈—ß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ ·µà¡’§«“¡√Ÿâµ—«‡µÁ¡∑’Ë ·≈–
µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°‰¥â¥â«¬ªí≠≠“«à“§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√

















§ßµâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°∑’ËÊ ¡—πÕ¬Ÿà ‡™àπÕ¬“°¥Ÿπ°‡√“§ß‰¡à‰ª¥”πÈ”À“ ·µà§ß
‡≈◊Õ°‡¢â“ªÉ“ ‡æ√“–‡√“æÕ®–√Ÿâ«à“‡ªìπ∑’ËÊ ¡’π°Õ¬Ÿà¡“° ¥—ßπ—Èπ°“√§âπÀ“
≈—°…≥å®÷ßµâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°µ—«‡√“‡Õß ‡æ√“–π—Ëπ§◊Õ∑’ËÊ ¡’¢ÿ¡∑√—æ¬åÕ¬Ÿà ∑ƒ…Æ’
‡ªìπ·§à≈“¬·∑ß∑’Ë®–™à«¬∫Õ°®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ„Àâ‡√“‡∑à“π—Èπ ·≈–§√Ÿ°Á‡ª√’¬∫
‡À¡◊Õπæ√“π™”π“≠ªÉ“∑’Ë®–§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õ ·µà‡√“µâÕß‡¢â“ªÉ“‰ªÀ“®√‘ßÊ







































- °‘®°√√¡ ç∑—°∑“¬‡æ◊ËÕπΩŸßé ‡ªìπ°“√Õÿàπ‡§√◊ËÕß ·≈–∑—°∑“¬
°—π¥â«¬§«“¡√—°‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»·Ààß¡‘µ√¿“æ
- °‘®°√√¡ ç¢âÕµ°≈ß√à«¡°—πé ‡ªìπ°“√ √â“ß¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π
∑’Ë®–‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„Àâ‰¥âº≈∑’Ë ÿ¥ ‡πâπ°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫
µπ‡Õß °“√ ”√«¡°“¬ ”√«¡„® ·≈–°“√ —ß‡°µµπ‡Õß












- °‘®°√√¡ ç¡Õß‡√“¡Õß‡¢“é „Àâ‡√‘Ë¡∑∫∑«πµ—«‡ÕßÕ¬à“ßÕ‘ √–
·≈–√—∫¡ÿ¡¡Õß¢Õß§πÕ◊Ëπ‡¢â“¡“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë –∑âÕπ¡ÿ¡Àπ÷Ëß¢Õß‡√“ ‰¡à
«à“®–µ√ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡àµ√ß°Áµ“¡






- °‘®°√√¡ ç “√®“°‡ ’¬ß¥πµ√’é ‡ªìπ°‘®°√√¡π”‡¢â“ Ÿà°“√
∫√√¬“¬‡√◊ËÕß»Ÿπ¬å Û »Ÿπ¬å ‚¥¬„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π‡ ’¬ß‡æ≈ß
·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë§≈◊Ëπ‡ ’¬ß°√–∑∫µàÕ√à“ß°“¬·≈–§«“¡√Ÿâ ÷° ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
ª√– ∫°“√≥åµ√ß°àÕπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“ Ÿà∑ƒ…Æ’
- °‘®°√√¡ ç¢«—≠„®é ‡ªìπ°‘®°√√¡„Àâ —ß‡°µµ—«‡Õß ºà“π
°‘®°√√¡∑’ËµâÕß„™â√à“ß°“¬ §«“¡‡√Á« ·≈–°”≈—ß‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ°≈‰°°“√
∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬åµà“ßÊ „πµ—«‡Õß ·≈–µÕ°¬È”«‘∏’°“√ —ß‡°µµπ‡Õß
































- °“√‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ ·≈–°“√∫√√¬“¬≈—°…≥å ˘ ≈—°…≥å
- °“√„Àâ‡Õ° “√ª√–°Õ∫‰ªÕà“π∑∫∑«π‡Õß

























§√—ÈßµàÕÊ ‰ª §«√‡µ√’¬¡‡«≈“ ”À√—∫°“√ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ“®®–¥â«¬
¥πµ√’·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à«¡°—π À√◊Õ°“√ –∑âÕπ§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°






























À√◊Õ∑—°∑“¬°—π —ÈπÊ Õ“®®–®—∫¡◊Õ  —¡º—  ‚Õ∫°Õ¥ À√◊Õ¬‘È¡„Àâ°—π ·≈â«
·µà§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß·µà≈–§π
‡«≈“
Ò - Òı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡














- °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ Ò - Ú π“∑’
- „Àâ‡«≈“ ¡“™‘°°≈ÿà¡∑—°∑“¬°—π Ò - Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ «à“„Àâ ¡“™‘°∑—°∑“¬°—π·≈–°—π
‚¥¬‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê «ß ·≈–æ¬“¬“¡∑—°∑“¬„Àâ∑—Ë«∂÷ß ®–∑—°∑“¬‚¥¬°“√ —¡º— 














































Òı - Û π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡

































- °√–∫«π°√‡ πÕ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß ı - Òı π“∑’
°√–∫«π°“√ „Àâ ¡“™‘°Õ¿‘ª√“¬
- ‡™◊ÈÕ‡™‘≠„Àâ ¡“™‘°À“¢âÕµ°≈ß√à«¡ Ò - Òı π“∑’






















































§«“¡ ß∫‡ªìπ‡«≈“ Ú π“∑’ ‚¥¬ Ò π“∑’·√°„Àâ —ß‡°µ·≈–∫—π∑÷°




Ùı - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡














π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È „πÀâÕß§«√®—¥„Àâ¡’∫√√¬“°“» ß∫æÕ ¡§«√ À√◊Õ
Õ“®„™â ∂“π∑’ËπÕ°ÀâÕß„π∏√√¡™“µ‘°Á‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ∏√√¡™“µ‘ ‡ ’¬ß ·≈–  ’
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷°À√◊Õ°√–¥“…/ ª“°°“ À√◊Õ ¥‘π Õ
● ·ºàπ„  À√◊Õ Flip Chart  ”À√—∫∫—π∑÷°ª√–‡¥Áπ
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Û - ı π“∑’
- Ωñ°§«“¡ ß∫ ı - Ò π“∑’
- ∫—π∑÷°‡ ’¬ß·≈– ’„π∏√√¡™“µ‘ Ú - Û π“∑’
























Ú π“∑’ ‚¥¬ Ò π“∑’·√°„Àâ —ß‡°µ·≈–∫—π∑÷°‡ ’¬ßµà“ßÊ ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë
‰¥â¬‘π∑—Èß„πµπ‡Õß·≈– ‘Ëß√Õ∫µ—« Ò π“∑’À≈—ß∫—π∑÷° ’∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡ÀÁπ
√–À«à“ßπ—Èπ„Àâ —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫µπ‡Õß¥â«¬ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“
Ò π“∑’·√° °√–∫«π°√®–„Àâ —≠≠“≥¥â«¬π°À«’¥À√◊Õ√–¶—ß ·≈–‡¡◊ËÕ

































∫√√¬“¬·°àπ·∑â¢Õß§«“¡‡ªìπµπ‡Õß¥â«¬§”À√◊Õ«≈’ —ÈπÊ Û §” ®–

























¢âÕÀ≈—ß®“°π—Èπ„Àâ·∫àßºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈– ı - ˆ  §π

















§«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
∫√√¬“°“»°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● °√–¥“…‡ª≈à“§π≈– Ú ·ºàπ/ ª“°°“ À√◊Õ¥‘π Õ
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
● ·ºàπ„ / Flip Chart  ”À√—∫ √ÿª
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- µ√–‡µ√’¬¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ Ò - Ú π“∑’
- „Àâ·µà≈–§π§‘¥«à“Õ–‰√§◊Õ§”∑’Ë∫√√¬“¬µ—«‡Õß Ù - ı π“∑’
‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥
- „ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫·≈â«µÕ∫§”∂“¡‡¥‘¡ È´” ı - Ò π“∑’
Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
- „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡µÕ∫§”∂“¡Õ’° Ú ¢âÕ ı - Ò π“∑’
∑’≈–¢âÕ
- ‡«’¬π°√–¥“…„Àâ‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡ Ú - Û π“∑’
‡¢’¬πµÕ∫§”∂“¡ Û ¢âÕ
- °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª Û - ı π“∑’






















Ò) ·∫àßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈– ı - ˆ §π ·®°






≈—°…≥å ‚¥¬¡’≈”¥—∫¥—ßπ’È§◊Õ („Àâ°√–∫«π°√∂“¡∑’≈–§”∂“¡ ∑’≈–¢—Èπ‡√’¬ß
≈”¥—∫‰ª √Õ„Àâ®∫°√–∫«π°“√™à«ßÀπ÷Ëß°àÕπ ·≈â«®÷ß∂“¡§”∂“¡„π™à«ß
µàÕ‰ª ‰¡à§«√∂“¡§√—Èß‡¥’¬«À≈“¬§”∂“¡æ√âÕ¡°—π)
- „Àâ·µà≈–§π§‘¥«à“∂â“µâÕß∫√√¬“¬µπ‡Õß¥â«¬§” Û §”




- „Àâ∫√√¬“¬µπ‡Õß¥â«¬§” Û §”À√◊Õ«≈’ —ÈπÊ Û «≈’ ∑’Ë
∫Õ°§«“¡‡ªìπµ—«‡Õß‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ®–‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ‰¡à‡À¡◊Õπ°—∫
√Õ∫·√°°Á‰¥â „Àâ‡¢’¬πµ“¡∑’Ë√Ÿâ ÷°À≈—ß°“√„§√à§√«≠






Û) „Àâ·µà≈–§π‡«’¬π°√–¥“…·ºàπ∑’Ë Ú ‰ª„Àâ‡æ◊ËÕπ„π«ß∑’ËÕ¬Ÿà
∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õßµπ „Àâ·µà≈–§π‡¢’¬π§”∫√√¬“¬≈—°…≥–‡æ◊ËÕπ∑’Ë¡’™◊ËÕÕ¬Ÿà∑’Ë
À—«°√–¥“…§π≈– Û §” ∑”πÕß‡¥’¬«°—∫∑’Ë∫√√¬“¬µπ‡Õß„π√Õ∫°àÕπ ‡¡◊ËÕ
‡¢’¬π‡ √Á®°Á‡«’¬π°√–¥“…‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ„Àâ§π∂—¥‰ª‡¢’¬πµàÕ®π§√∫«ß §◊Õ
°√–¥“…°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫‡®â“¢Õß™◊ËÕ ‡ªìπ®∫√Õ∫·√° („Àâ°√–∫«π°√∂“¡




Ù) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡«’¬π°√–¥“…·ºàπ∑’Ë Ú ‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ
Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß „π√Õ∫π’È¢Õ„Àâ·µà≈–§π‡¢’¬π≈—°…≥–∑’Ë™◊Ëπ™¡„πµ—«‡æ◊ËÕπ∑’Ë
¡’™◊ËÕÕ¬Ÿà∑’ËÀ—«°√–¥“…¡“°∑’Ë ÿ¥ §π≈– Ò ¢âÕ ‡¡◊ËÕ‡¢’¬π‡ √Á®°Á‡«’¬π
°√–¥“…‰ª∑“ß¢«“¡◊Õ„Àâ§π∂—¥‰ª‡¢’¬πµàÕ®π§√∫«ß §◊Õ°√–¥“…°≈—∫
¡“Õ¬Ÿà°—∫‡®â“¢Õß™◊ËÕ‡ªìπ®∫√Õ∫





























˜) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª¥â«¬ Jo - Hariûs Window˘ ∂÷ß ‘Ëß
∑’Ë‡√“‡ÀÁπ§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπµ√ß°—π ‡√“‡ÀÁπµ—«‡Õß·µà§πÕ◊Ëπ‰¡à‡ÀÁπ §◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“
‡°Á∫‰«â‡ªìπ§«“¡≈—∫À√◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß à«πµ—«  ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ‡ÀÁπ·µà‡√“‰¡à√Ÿâµ—«§◊Õ





















·µà≈–≈—°…≥å ˘ ¢âÕ§«“¡ ‡æ◊ËÕ ”√«®µπ‡Õß ·≈–‡≈◊Õ°«à“¢âÕ§«“¡„¥µ√ß
°—∫µπ¡“°∑’Ë ÿ¥
‡«≈“
Ù - Ùı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡


































- °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬·∫∫∑¥ Õ∫ ı - Ò π“∑’
·≈–«‘∏’°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫






‰¡àµ√ß°—∫µπ‡ÕßÕÕ° ·≈â«§àÕ¬Ê æ‘®“√≥“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ à«π∑’Ë‡À≈◊Õ ®π











































Û - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡








● ‡ ◊ËÕÀ√◊Õºâ“ªŸπÕπ À¡Õπ‡≈Á°Ê ∑’Ë‰¡à Ÿß¡“°













≈¡À“¬„®‡√“¥Ÿ §àÕ¬Ê  Ÿ¥≈¡À“¬„®‡¢â“·≈â«§àÕ¬Ê ª≈àÕ¬ÕÕ° √—∫√Ÿâ∂÷ß
≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° À“°„πÀ—«¢Õß‡√“¬—ß¡’‡√◊ËÕß‰¡à ∫“¬„®„Àâ‡√“ª≈àÕ¬«“ß



























°‘®°√√¡∑’Ë ˜ :  “√®“°‡ ’¬ß¥πµ√’
«—µ∂ÿª√– ß§å










Ùı - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡












● ‡§√◊ËÕß¥πµ√’ ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß (À√◊Õ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß·≈–‡∑ªÀ√◊Õ CD
‡æ≈ß)
● Flip Chart À√◊Õ·ºàπ„ 
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- π”‡¢â“ Ÿà°‘®°√√¡ Ú - Û π“∑’
- ¥πµ√’»Ÿπ¬å Ò - Òı π“∑’
-  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å Ò - Ú π“∑’
- ∫√√¬“¬ √ÿª Ú - Û π“∑’























¬◊ππ‘ËßÊ Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ·≈– —¡º— °—∫æ≈—ß¢Õß¥πµ√’·µà≈–™à«ß À“°Õ¬“°
‡§≈◊ËÕπ‰À«°Á„Àâ∑” À“°„®®–Õ¬Ÿàπ‘ËßÊ °Á∑”µ“¡π—Èπ ·µà¢Õ„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß
·≈–√—∫√Ÿâ “√®“°¥πµ√’∑’Ëπ”¡“„Àâ‡√“
Ú) °√–∫«π°√ºŸâ‡≈àπ¥πµ√’‡√‘Ë¡‡≈àπ¥πµ√’»Ÿπ¬å∑âÕß »Ÿπ¬å„® ·≈–
»Ÿπ¬åÀ—«µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬¥πµ√’»Ÿπ¬å∑âÕß®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß®—ßÀ«– „™â°≈Õß
‡ªìπÕÿª°√≥å ”§—≠ ¥πµ√’»Ÿπ¬å„®‡ªìπ‡√◊ËÕß∑”πÕß (melody) „™â¢≈ÿà¬‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ≈—° ·≈–¥πµ√’»Ÿπ¬åÀ—«‡ªìπ§«“¡´—∫´âÕπ„™â synthesizer ‡ªìπ


























ˆ - ˜ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡




































- °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°µ‘°“ ı - Ò π“∑’
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡‡≈àπ‡°¡ Ò - Ú π“∑’
-  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å ·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú - Ù π“∑’
- ∫√√¬“¬ √ÿª ı - Ò π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) ∂â“¡’®”π«π ¡“™‘°¡“°„Àâ·∫àß ¡“™‘°‡ªìπ Ú °≈ÿà¡ °≈ÿà¡≈–
ª√–¡“≥ Òı §π °≈ÿà¡∑’Ë¬—ß‰¡à‡≈àπ„Àâ‰ªÕ¬Ÿà∑’ËÕ◊Ëπ°àÕπ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡ÀÁπ‡°¡
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 75
°àÕπµπ‡Õß‡≈àπ ‡¡◊ËÕ°≈ÿà¡·√°‡≈àπ‡ √Á®®÷ß‡¢â“¡“‡≈àπ√Õ∫∑’Ë Ú µàÕ ·≈â«
 √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâæ√âÕ¡°—π
Ú) °√–∫«π°√¢Õ„Àâ°≈ÿà¡‡≈◊Õ°¢«—≠„® Ò §π ‚¥¬¬—ß‰¡à∫Õ°
«à“®–„Àâ∑”Õ–‰√ ·≈â«®÷ßÕ∏‘∫“¬°µ‘°“¢Õß°‘®°√√¡¿“¬À≈—ß °µ‘°“¢Õß
°‘®°√√¡§◊Õ¢«—≠„®∑’ËÕ¬Ÿà°≈“ß«ß®–µâÕß·À«°«ß≈âÕ¡¢Õß‡æ◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ
°”·æßÕÕ°¡“ ‚¥¬®–∑”Õ¬à“ß‰√°Á‰¥â „™â«‘∏’„¥°Á‰¥â  à«π°”·æß¡’Àπâ“∑’Ë
ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ¢«—≠„®ÕÕ°¡“ ·µàÀâ“¡∑”√â“¬¢«—≠„® ‡™àπ Àâ“¡º≈—° ‡Õ“¡◊Õ
®—∫ À√◊Õ∂’∫‡µ– „Àâ°—π‰¡à„ÀâÕÕ°‚¥¬°“√®—∫¡◊Õ°—π‰«â„Àâ·πàπ ·≈–„™âµ—«
∫—ß‡∑à“π—Èπ ∂â“¢«—≠„®ÕÕ°‰¥â∑’Ë®ÿ¥„¥ §π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß®ÿ¥π—Èπ®–µâÕßµ°≈ß°—π
«à“„§√®–‡ªìπ¢«—≠„®µàÕ‰ª ‚¥¬¢«—≠„®„π§√“«π’È®–«‘Ëß®“°¢â“ßπÕ°‡¢â“¡“
„π«ß («ß¬—ß§ßÀ—πÀπâ“‡¢â“¥â“π„π) ∂â“‡¢â“‰¥â∑’Ë®ÿ¥„¥ §π∑’ËÕ¬Ÿàµ√ß®ÿ¥π—Èπ
®–µâÕßµ°≈ß°—π«à“„§√®–‡ªìπ¢«—≠„®§πµàÕ‰ª ÷´Ëß®–µâÕß«‘ËßÕÕ°¡“®“°
«ß¥â“π„π  ≈—∫°—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡™àππ’È®π°√–∫«π°√§‘¥«à“æÕ ¡§«√ ‡ªìπ
®∫‡°¡ °àÕπ‡√‘Ë¡‡≈àπ„Àâ°√–∫«π°√‡µ◊Õπ ¡“™‘°«à“„Àâ —ß‡°µªØ‘°‘√‘¬“
¿“¬„π¢Õßµπ¥â«¬ ·µà‰¡àµâÕß¬È”¡“°‡°‘π‰ª
Û) ¢≥–‡≈àπ „Àâ°√–∫«π°√§Õ¬¥Ÿ„Àâ°“√‡≈àπ¥”‡π‘π‰ª¥â«¬¥’ ‡™àπ
∂â“«ß®—∫°—π·πàπ ¬◊π™‘¥°—π‡°‘π‰ª °Á∫Õ°„Àâ«ß§≈“¬ÕÕ° («ß§«√®–®—∫



































≈ß‰ª∂÷ßªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π∑’Ë≈÷°‰ª°«à“§”µÕ∫µ◊ÈπÊ ‡™àπ ç πÿ°¥’é À√◊Õ§”
µÕ∫∑’Ë∫√√¬“¬‡Àµÿ°“√≥å·µà‰¡à‰¥âæŸ¥§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° §”∂“¡§«√‚¬ß
°—∫‡√◊ËÕßæ≈—ß»Ÿπ¬åµà“ßÊ ‡™àπ¢≥–‡≈àπ§‘¥·≈–«“ß·ºπ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥









∫“¥‡®Á∫‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ‰¥âÕ¬Ÿà∫â“ß §«√ ”√«®°àÕπ«à“„§√¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ‡™àπ



































Ù - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
















- Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Ú - Û π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π‡≈◊Õ°¿“æ Ò - Òı π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√à«¡∑∫∑«πµπ‡Õß·≈–∫—π∑÷° ı - Ò π“∑’
≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
-  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ Û - Ù π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡








- Õ–‰√∑’Ë¥÷ß¥Ÿ¥„®‡√“ ∑”‰¡‡√“®÷ß™Õ∫√Ÿªπ’È ‡√“‡≈◊Õ°¡—π
‡æ√“–Õ–‰√




















































































































Û - ˆ π“∑’ µàÕ Ò ≈—°…≥å (¢÷Èπ°—∫®”π«π§π∑’Ë¡’ ·µà‰¡à§«√









































● ·ºàπºâ“ À√◊Õ‚ª ‡µÕ√å· ¥ß·ºπ¿Ÿ¡‘πæ≈—°…≥å ·≈–≈—°…≥–




- °√–∫«π°√°≈à“«π” ı - Ò π“∑’
‡√◊ËÕß°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å (‡©æ“–§√—Èß·√°
°àÕπ‡√‘Ë¡°√–∫«π°“√ —¡¿“…≥å≈—°…≥å∑—ÈßÀ¡¥)
-  ¡“™‘°Õ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ √—∫øíß‚≈°∑—»πå ı - ˜ π“∑’
·≈–®‘πµπ“°“√ª√–®”≈—°…≥å
-  —¡¿“…≥å≈—°…≥å Û - ˆ π“∑’
-  ¡“™‘°Õ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ Û - ˆ π“∑’
øíß¥πµ√’ª√–®”≈—°…≥å
-  ¡“™‘°∑∫∑«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π Û - ˆ π“∑’
·≈–∫—π∑÷°≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° à«πµ—«
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡













































o ºŸâ —¡¿“…≥åµâÕß¡’§«“¡ ß∫  “¡“√∂®¥®àÕ ‡ªî¥√—∫·≈–




o ¡’§”∂“¡∑’Ë ”§—≠Ê Õ¬Ÿà Û - Ù ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√∂“¡∑ÿ°≈—°…≥å
(„π°≈ÿà¡∑’Ë‡πâπ°“√æ—≤π“µπ‡Õß) §◊Õ




























































Ú - Û ™—Ë«‚¡ß  à«π„À≠à¡—°„™â‡«≈“™à«ß°≈“ß§◊π ·µà‰¡à‰¥â‡ªìπ
¢âÕ°”Àπ¥µ“¬µ—«
ºŸâ‡¢â“√à«¡



































- °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ ı - ˜ π“∑’
·≈–„Àâ ¡“™‘°π”¢Õß¢«—≠¡“«“ß
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡·≈°‡ª≈’Ë¬π¢Õß ı - ˜ π“∑’



























¢ÕßÊ µπ‡Õß¡“ Ò ™‘Èπ
- ®“°π—Èπ®–¡’°“√‡ªî¥‡æ≈ß „Àâ ¡“™‘°∂◊Õ¢Õß∑’Ë‡≈◊Õ°‡¥‘π
·∫∫ –‡ª– –ª–‰ª∑—Ë«Ê „πÀâÕß ‡¡◊ËÕ‡æ≈ßÀ¬ÿ¥ „Àâ·≈°¢Õß°—∫§π∑’Ë¬◊π
Õ¬Ÿà„°≈â∑’Ë ÿ¥ Ò §√—Èß πÕ°®“°¡’§π∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â§πÕ◊Ëπ‰¡à¡’§π·≈°¢Õß¥â«¬
·≈–¢Õ·≈°¥â«¬Õ’°®÷ß®–„Àâ·≈°‰ª ‚¥¬∑—Ë«‰ª¢Õß·µà≈–™‘Èπ§«√®–∂Ÿ°
·≈°‡ª≈’Ë¬π‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«„π√Õ∫Àπ÷ËßÊ
- ‡¡◊ËÕ‡ ’¬ß‡æ≈ß¥—ß¢÷Èπ„π√Õ∫„À¡à „Àâ‡¥‘π‰ª√Õ∫Ê µ“¡‡¥‘¡






























‡ªìπ§π·√° Ò §π ·≈â«· ¥ß„Àâ‡æ◊ËÕπ„π«ß¥Ÿ«à“‡ªìπ¢ÕßÕ–‰√ ®“°π—Èπ
„Àâ‡®â“¢Õß¢Õß¢«—≠· ¥ßµ—« æ√âÕ¡°—∫‡≈à“‡√◊ËÕß√“«§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¢Õß
™‘Èππ—Èπ ·≈–„Àâ§π∑’Ë‡ªìπ‡®â“¢Õßπ”¢Õß¢«—≠™‘Èπ·√°¡“‡ªìπºŸâ‡ªî¥¢Õß¢«—≠
∑’Ëµπ‰¥â√—∫µàÕ‰ª ‡«’¬πµàÕ°—π‰ª‡™àππ’È‡√◊ËÕ¬Ê ∂â“‡°‘¥«ß∫√√®∫°—π ‡™àπ§π










































‡™àπ„π°‘®°√√¡ª√– “∑ —¡º—   “¡“√∂π—∫‡ ’¬ß‰¥â‡°◊Õ∫ Ò ‡ ’¬ß ·≈–














∂“‚∂¡ °¥¥—π ‡ªìπ∏√√¡¥“¢Õß™’«‘µ ‡æ≈ß∑’Ë Õß √Ÿâ ÷°¥‘Ëß









































































































µ—«‡Õß  ‘Ëß∑’Ë¬“°®–∑”§◊Õ°“√√—∫ ‡æ√“–∑”‰¡à‡ªìπ ‡«≈“√—∫





































‰¡à¡’‡«≈“ ™à«ßπ—Èπ¬ÿàß¥â«¬ ‰¡à‰¥â process ¥â«¬ ¡—π°Á‡≈¬¬‘Ëß





















‰ª·≈â« æÕ°≈—∫¡“°Á√—∫‡√◊ËÕß„À¡à‡¢â“¡“‰¥â process Õ’° step
π÷ß‰¥â.................Õ¬“°„Àâ¡’µ√ßπ’È∑ÿ°§√—Èß ∫“ß∑’∑’Ë‡√“„ÀâæŸ¥









®√‘ßÊ √Ÿâ ÷°«à“ºŸâ®—¥µ—Èß„®¡“°‡√◊ËÕßπ’È ‡æ√“–¡—π§àÕ¬Ê §àÕ¬Ê
‰ª∑’≈–π‘¥ ®“°°“√ —ß‡°µ¢Õßµ“¢ÕßÀŸ ‡¢â“‰ª‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß„®

























≈—°…≥åµà“ß°—π¥â«¬‰À¡ ‡ªìπÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß‡ ’¬ß wave °—∫

































Õ–‰√À≈“¬Ê Õ¬à“ß„Àâ‡√“°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡√“ Õ¬à“ß≈—°…≥å Û
æÕ¥πµ√’¡—π‡¢â“¡“ ‡√“®–‡¢â“‰ª∂÷ß„®¢Õß§π Û ‰¥â¡“°¢÷Èπ
√Ÿâ ÷°«à“ vibration ¢Õß¥πµ√’·µà≈–≈—°…≥å‡¢â“¡“°√–∑∫„π
µ—«‡√“„π level ∑’Ëµà“ß°—π¡“° Õ¬à“ß≈—°…≥å Û æÕøíß·≈â«
Õ¬“°√âÕß‰Àâ √Ÿâ ÷°‡ªìπ¥πµ√’∑’Ë‡»√â“ ”À√—∫‡√“π– ¥πµ√’¢Õß




∑”„Àâ‡√“°≈—∫¡“ balance µ—«‡Õß‰¥â‡ªìπ™à«ßÊ „π à«πµ—«√Ÿâ ÷°





∂÷ß‰¥âÕ‘π°—∫¡—π¢π“¥π—Èπ À√◊Õ¡—π¡’ message Õ–‰√∑’Ë‡¢â“¡“
√Ÿâ ÷°«à“æ≈—ß¥πµ√’‡∑’Ë¬«π’È ”§—≠ ·≈–¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë‡¢“°≈â“„™âé































































∑’Ë≈÷°‡¢â“‰ª ‡¢â“„®∂÷ß·°àπ·∑â ∑”„Àâ§≈‘°Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß Õ¬à“ß
∫Õ°‰¡à∂Ÿ° ............ ‡¢â“„®«à“·µà≈–§π¡’§«“¡µâÕß°“√·µà≈–
Õ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß‰ª √«¡∂÷ß‡√“¥â«¬ ‡¢â“∂÷ß§«“¡ sensitive
°“√∑’Ë‡√“®–· ¥ß§«“¡√—°µàÕ§π·µà≈–§π¥â«¬«‘∏’µà“ßÊ °—π
............ §‘¥«à“‰¥â§«“¡√—°°≈—∫¡“ ∑’Ë¡“°Ê ‡≈¬π– .......Õ¬à“ß



































°√–∫«π°“√ Û «—π ∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®µ—«‡Õß ·≈–§πÕ◊Ëπ‡¬Õ–
¡“° ‡™àπ¡ÿ¡∑’Ë‡√“‰¡à‡§¬¡Õß ·µà§πÕ◊Ëπ‡¢“¡Õß ‡√“‰¥â√Ÿâ®—°
µ—«‡√“¡“°¢÷Èπ®“°¡ÿ¡∑’Ë‡√“¡Õßºà“π ·≈– ‘Ëß∑’Ë‡√“‰¡à‡§¬‡¢â“„®
‡√“°Á‡¢â“„®¡—π¡“°¢÷Èπ ·≈â«°Á‡√‘Ë¡¡Õß‚≈°¥â«¬§«“¡À≈“°À≈“¬




ç πÿ° ‰ª§√“«π’È√Ÿâ ÷° πÿ° ·≈â«°Á¥’¥â«¬ ‡À¡◊Õπ°—∫
‡√“‰¥â√◊ÈÕøóôπ·≈–¡’°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ....... ¬âÕπ¡ÕßÕ¥’µµ—«‡Õß







Õ–‰√‡≈¬ —°∑’Àπ÷Ëß §≈’Ë§≈“¬µÕπ¢÷Èπ panel Õ“®‡ªìπ‡æ√“–
√Ÿâ ÷°«à“¡’‡æ◊ËÕπ¡—Èß ‡Œâ¬! ‡√“¡’§π∑’Ë§≈â“¬‡√“‡≈¬π’ËÀ«à“ ‡√“‰¡à
µâÕß‡°≈’¬¥µ—«‡Õß°Á‰¥â ‰¡à„™à‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥À√◊Õ°“√°√–∑” ¡—π
sense ‰¥â‡≈¬«à“æ≈—ß¡—πÕ—π‡¥’¬«°—π ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°«à“¡—π OK ∑’Ë
®–æŸ¥µ√ßπ—ÈπÕÕ°¡“é
πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ 107
ç§‘¥«à“‡§√◊Õ¢à“¬π’È®–‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë healthy ¡“° ∑’Ë
·¢Áß·√ß¡“° æÕ‚°√∏°—πªÿÖ∫π– «—π¢Õßπæ≈—°…≥åπ’Ë¡—π®–


















































































√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ (‡™àπ °“¬ „® §«“¡§‘¥, ‡¢â“„®µπ‡Õß - ‡¢â“„®







∂Ÿ°µâÕß®√‘ß ®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¢«â‡¢«  —∫ π ‡°‘¥°“√„™â·π«§‘¥‡√◊ËÕß≈—°…≥å
·∫∫µ◊Èπ‡¢‘π·≈–µ“¬µ—« ¡Õß∑’Ë√–¥—∫æƒµ‘°√√¡¡“°°«à“‚§√ß √â“ß¿“¬„π
¢Õß®‘µ„® ÷´ËßÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥º≈‡ ’¬¡“°°«à“º≈¥’ ¥—ß∑’Ë –∑âÕπÕÕ°¡“‡ªìπ
§”«‘®“√≥åÀ√◊Õ§”∂“¡µà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‡™àπ ç®–√Ÿâ≈—°…≥å‰ª∑”‰¡? √Ÿâ·≈â«
°Á∑”Õ–‰√‰¡à‰¥âé çπæ≈—°…≥å™Õ∫®—∫§π¬—¥„ à°≈àÕßé çπæ≈—°…≥å™Õ∫





















































Ù. √Ÿª·∫∫°“√®—¥Õ∫√¡πæ≈—°…≥å ·≈–°‘®°√√¡∑’Ë„™â ®–µâÕß
ª√–¬ÿ°µå„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√ ¿Ÿ¡‘À≈—ß ·≈–
§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡„π∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡µà“ßÊ ‡™àπ„π








‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß°“√∑”ß“π„πÕß§å°√ (Goldberg, Ò˘˘˘; Lapid-Bogda,
ÚÙ; Palmer & Brown, Ò˘˘˜) ‡™àπ °“√ ◊ËÕ “√  ‰µ≈å°“√‡√’¬π√Ÿâ
·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”ß“π °“√®—¥°“√°—∫§«“¡¢—¥·¬âß °“√ √â“ß∑’¡ß“π∑’Ë
‡¢â¡·¢Áß ·≈–°“√‡ªìπºŸâπ”∑’Ë¥’ (Foster & O’Hanrahn, Ò˘˘ı) °“√®—¥°“√
°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å„π°“√∑”ß“π·≈–§«“¡√—° (Palmer, Ò˘˘ı) °“√‡≈’È¬ß¥Ÿ
≈Ÿ° (Levine, ÚÛ) °“√∑”®‘µ∫”∫—¥ °“√æ—≤π“¥â“π®‘µ«‘≠≠“≥ ·≈–






°‘®°√√¡µà“ßÊ Õ¬à“ß Õ¥§≈âÕßµàÕ‡π◊ËÕß  “¡“√∂„™â«‘∏’°“√µà“ßÊ ∑’Ëº ¡º “π












































„π°“√æ—≤π“ EQ À√◊Õ§«“¡©≈“¥∑“ßÕ“√¡≥å ‡æ√“–Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠















∫“ß§√—Èß∑”„Àâ‡∫◊ËÕ ‡Àπ◊ËÕ¬ ™à«ßª√÷°…“°√–∫«π°√‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ §π∑’Ë‡À≈◊Õ
√Ÿâ ÷°«à“ßÊ °√–®—¥°√–®“¬ Õ“®¡’º≈µàÕæ≈—ß‚¥¬√«¡¢Õß°≈ÿà¡·≈–∫√√¬“°“»
πà“®–®—¥„Àâ¡’°‘®°√√¡ ”À√—∫°≈ÿà¡„π à«π∑’Ë‰¡à‰¥â°”≈—ßæ∫æ’Ë‡≈’È¬ßÕ¬Ÿà ·µà









































‰¡à‰¥âÀ√◊Õ §”µÕ∫¢Õß°√–∫«π°√§◊Õ ∑”‰¥âÕ¬Ÿà ·µà§‘¥«à“°“√¡’°√–∫«π°√∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å
¡“°Ê ¡“™à«¬∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë≈÷°´÷Èß¢÷Èπ ª√–‡¥ÁπÀ≈—°‰¡à„™à‡π◊ÈÕÀ“ ·µà‡ªìπ°“√‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
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(Daniels & Price, Ú)
Ú. §”∫√√¬“¬≈—°…≥–¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å
Û. §” √ÿª≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß§π ˘ ≈—°…≥å

























∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ëµà“ßÊ °—π ˘ ·∫∫ ÷´Ëß‰¡à¡’·∫∫„¥‡¥àπÀ√◊Õ¥âÕ¬°«à“·∫∫Õ◊ËπÊ
·µà§π∑’Ë¡’≈—°…≥–„π·∫∫µà“ßÊ °—π®–¡’∑—»π–„π°“√¡Õß‚≈°∑’Ëµà“ß°—π
ÕÕ°‰ª









∂â“§ÿ≥√Ÿâ ÷°≈”∫“°„®∑’Ë®–‡≈◊Õ°√–À«à“ß¢âÕ§«“¡ Ú ¢âÕ À√◊ÕÕ’°








©—π®–¡Õß ‘Ëßµà“ßÊ ·≈–µ—¥ ‘π‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥ ·∫∫
„™àÀ√◊Õ‰¡à„™à ∂â“„™à°ÁµâÕß„™à∑—ÈßÀ¡¥ ∂â“‰¡à„™à°Á‰¡à„™à‰ª‡≈¬ ‰¡à¡’°“√§≈ÿ¡‡§√◊Õ
‚¥¬‡©æ“–°—∫‡√◊ËÕß√“«∑’Ë ”§—≠µàÕµ—«©—π ©—π„Àâ§ÿ≥§à“°—∫°“√‡ªìπ§π
‡¢â¡·¢Áß °“√‡ªî¥‡º¬´◊ËÕµ√ß ·≈–°“√‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëßæ“‰¥â ©—π‡ªìπÀ√◊Õ§‘¥
Õ¬à“ß‰√°Á· ¥ßÕÕ°¡“Õ¬à“ßπ—Èπ ‰¡à¡’°“√‡ · √âß ©—π®–‰¡à‡™◊ËÕ„®„§√ßà“¬Ê
®π°«à“æ«°‡¢“®–æ‘ Ÿ®πåµ—«‡Õß‰¥â«à“‰«â«“ß„®‰¥â ©—π™Õ∫„Àâ§πÕ◊Ëπ„™â∑à“∑’





























































√Õ∫¢â“ß¡—°‡ÀÁπ«à“©—π‡ªìπ§πßà“¬Ê „®¥’ ‡ªìπ§ππà“§∫ ‡æ√“–¡—°®–
‡ÀÁπ¥â«¬‰¡à§àÕ¬¢—¥„§√ (∂â“‰¡à®”‡ªìπ®√‘ßÊ) µâÕß‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ—°Àπ“ “À— 
®√‘ßÊ ∑’Ë®–∑”„Àâ©—π‡À≈◊ÕÕ¥®π· ¥ß§«“¡‚°√∏„§√ÕÕ°¡“·≈–µ√ßÊ ©—π





























































∑∫∑«π∂÷ß¡—π ‰¥â¡“°°«à“‡¡◊ËÕ©—π°”≈—ßÕ¬Ÿà„π‡Àµÿ°“√≥åπ—Èπ®√‘ßÊ ¥â«¬ È´”
©—π·∑∫‰¡à‡§¬√Ÿâ ÷°‡∫◊ËÕÀπà“¬‡≈¬°—∫°“√Õ¬Ÿà≈”æ—ß§π‡¥’¬«‡æ√“–©—π¡’™’«‘µ



























































«à“µ—«‡Õß·µ°µà“ß®“°§πÕ◊ËπÊ æƒµ‘°√√¡¢Õß©—πÕ“®¥Ÿ ç‡«àÕ√åé ‡À¡◊Õπ
≈–§√ ”À√—∫§πÕ◊ËπÊ ·≈–©—π¡—°®–∂Ÿ°«‘®“√≥å«à“ÕàÕπ‰À«·≈–¡’Õ“√¡≥å

































































§«“¡ ◊´ËÕ —µ¬å ‡§√àß§√—¥ §«“¡„ à„®„π°“√ª√—∫ª√ÿßµπ‡Õß °“√
∑ÿà¡‡∑§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë °“√¡’Õÿ¥¡§µ‘°“√æ÷Ëßæ“µπ‡Õß °“√∑”ß“π
Àπ—°°“√√—°…“¡“µ√∞“π∑’Ë Ÿß °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß °“√¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ Ÿß














































Àπ∑“ßÕ◊ËπÊ ∑’Ë çº‘¥é Õ“®®–‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡·µ°µà“ß¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈ °“√
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‡ªìπºŸâ„Àâ ·≈–™Õ∫™à«¬‡À≈◊Õ ‡ªìπ§π¡’πÈ”„®°«â“ß¢«“ß ‰«µàÕ






















































































°“√‡¢â“°—∫§πßà“¬ §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ §«“¡‡ªìπºŸâπ” §«“¡
‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õß °“√‡ªìππ—°ªØ‘∫—µ‘ ¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
§«“¡ “¡“√∂„π°“√ √â“ß·√ß∫—π¥“≈„® §«“¡ ÿ¢ÿ¡
























 ‘Ëß∑’Ë©—π‰¥â∑” ”‡√Á® ‰¥â ∂“π¿“æ ‰¥â™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–Õ”π“® °“√‰¡à√Ÿâ®—°
















































































°“√∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏ ∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ‰¡à‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ À√◊Õ‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠ §«“¡

























































‰¡à‰¥â °“√‰¡à¬Õ¡‡ª≈’Ë¬π ç ‘Ëß∑’Ë©—π‡ªìπé ‡π◊ËÕß®“° °≈—«∑’Ë®– Ÿ≠‡ ’¬
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°“√‡ªìπ§π∑’Ë‰«â„®‰¥â §«“¡´◊ËÕ —µ¬å ¿—°¥’ §«“¡¡’πÈ”„® §«“¡§‘¥
∑’Ë§Õ¬µ—Èß§”∂“¡§«“¡Õ∫Õÿàπ §«“¡æ“°‡æ’¬√ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ °“√






















































































































¡Õß‰¡à‡ÀÁπ∑“ßÕÕ° ‰√â ÿ¢ À¥ÀŸà À√◊Õ™Õ∫‚∑…§πÕ◊Ëπ
















































æ«°‡¢“Õ¬à“ß‰√ °√–µÿâπ„Àâ©—π®—¥°“√°—∫§«“¡‡®Á∫ª«¥ §«“¡°≈—« ·≈–
§«“¡°√–«π°√–«“¬·∑π∑’Ë®–À≈∫Àπ’ ‘Ëß‡À≈à“π’È
❚❙ ≈—°…≥å ¯ : ºŸâª°ªÑÕß ❙❚
·∫∫·ºπ§«“¡‡™◊ËÕæ◊Èπ∞“π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π∑’Ë§π≈—°…≥å·ª¥ ‰¥âÀ≈ß≈◊¡‰ª :
§π∑ÿ°§πµà“ß¡’®ÿ¥‡√‘Ë¡∑’Ë§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰√â‡¥’¬ß “ ‰√â¡“√¬“ ·≈–
∑ÿ°Ê §π  “¡“√∂√—∫√Ÿâ —®®–‰¥â
















 ‘Ëßµà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ °“√°√–∑” ‘Ëßµà“ßÊ Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“‰¡à
ÕâÕ¡§âÕ¡ ·≈–‡º™‘≠Àπâ“°—∫§«“¡¢—¥·¬âß °“√ª°ªÑÕßºŸâÕàÕπ·Õ·≈–
§π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï °“√‰¥â√—∫§«“¡‡§“√æ‚¥¬∑”µπ„Àâ‡¢â¡·¢Áß·≈–¬ÿµ‘∏√√¡






















°“√‡ªìπ§πÕàÕπ·Õ ‡ª√“–∫“ß ‰¡à·πà„® À√◊Õæ÷Ëßæ‘ß§πÕ◊Ëπ °“√
 Ÿ≠‡ ’¬§«“¡π—∫∂◊Õ®“°ºŸâ§π∑’Ë©—π‡§“√æ
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å·ª¥ :
§«“¡°≈â“À“≠ °“√¬◊π°√“π §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ §«“¡‡¥Á¥‡¥’Ë¬« °“√






















































































 —πµ‘ ÿ¢·≈–§«“¡ ß∫ °“√‡°Á∫°¥§«“¡‚°√∏ ¡ÿàß∑” ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‰¡à§àÕ¬
 ”§—≠°«à“·≈–¬“°≈”∫“°°«à“






















§«“¡¢—¥·¬âß °“√‡º™‘≠Àπâ“ §«“¡√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥„®  ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë
·¢àß°—π‡¢â“¡“‡√’¬°√âÕß„Àâ©—πµâÕß®¥®àÕ·≈–„™âæ≈—ßß“π°—∫¡—π¡“°‡°‘π‰ª
®ÿ¥·¢Áß¢Õß§π≈—°…≥å‡°â“ :
§«“¡‡Õ“„®„ àµàÕºŸâÕ◊Ëπ §«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„® °“√™à«¬‡À≈◊Õ §«“¡
































































≈—°…≥å∑’Ë Ò : §π ¡∫Ÿ√≥å·∫∫
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë¢âÕº‘¥æ≈“¥·≈– ‘Ëß∑’ËµâÕß·°â‰¢
● §«“¡§‘¥∑’Ë™Õ∫µ—¥ ‘π«à“Õ–‰√∂Ÿ°À√◊Õº‘¥




























































≈—°…≥å∑’Ë Ù : §π™à“ßΩíπ
● ®ÿ¥ π„®¡ÿàß‰ª∑’Ë ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª
● ‡∫◊ËÕÊ Õ¬“°Ê  ‘Ëß¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥–  ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà‰°≈·≈–¬“°
∑’Ë®–‰¥â¡“
● √Ÿâ ÷°‡ªìπ§πæ‘‡»… ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß §«“¡∑ÿ°¢å‚»°∑”„Àâ
‡√“µà“ß®“°§πÕ◊ËπÊ
● §«“¡√Ÿâ ÷°‡¢â“Õ°‡¢â“„® ‚¥¬‡©æ“–„π§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß§πÕ◊Ëπ
● ™à“ßΩíπ ÕàÕπ‰À« ·≈–¡’§«“¡‡ªìπ»‘≈ªîπ
● µàÕµâ“π°“√∂Ÿ°ª√–‡¡‘π ç©—π‡ªìπ§π∑’Ë‰¡à‡À¡◊Õπ„§√é







●  ¡∂– ≈¥ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ®”°—¥§«“¡µâÕß°“√µπ‡Õß
● ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß æ÷Ëßµπ‡Õß





















● ·¬°‡√◊ËÕßµà“ßÊ ÕÕ°‡ªìπ à«πÊ ‰¡àª–ªπ°—π
● ¥Ÿ‡¬àÕÀ¬‘Ëß (Àà“ß‡À‘π) ·µà®√‘ßÊ √Ÿâ ÷°¥âÕ¬
≈—°…≥å∑’Ë ˆ : §π™à“ß√–·«ßºŸâ´◊ËÕ —µ¬å































●  ÿ¥¢—È« „™à∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‰¡à„™à‡≈¬  ‘Ëßµà“ßÊ ‰¡à¢“«°Á¥”
● ‡™◊ËÕ„π§«“¡®√‘ß∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡
























































π“ß«‘‰≈«√√≥ ∂÷°‰∑¬ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
√—°…“°“√·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“¬≥—Ø∞å∫√√®ß ‡¥™«‘√‘¬–™“µ‘ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ò
π“ß “«√‘π∏√√¡ ∏“√¡ÿ°µ“ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú
π“ß “«Õ√¡π ªíôπ∑Õß ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ΩÉ“¬∫√‘À“√·ºπ Ú






∑à“πºŸâ π„®  “¡“√∂ Download Àπ—ß ◊Õ©∫—∫π’È‰¥â∑’Ë
www.moralcenter.or.th À√◊Õ
http://dl.moralcenter.or.th
